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ABSTRACT
Pengaruh fading pada sistem komunikasi nirkabel dapat mengganggu kinerja sistem dan tingkat efisiensi daya. Efisiensi daya
merupakan salah satu syarat kehandalan sistem, maka dibutuhkan teknik khusus untuk mengatasi pengaruh fading tersebut. Salah
satu cara untuk mengatasi efek fading dan mengurangi konsumsi daya adalah dengan memanfaatkan sistem komunikasi kooperatif.
Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis efisiensi daya pada jaringan multi-hop relay nirkabel menggunakan protokol
Quantize and Forward (QF). Untuk menganalisis efisiensi daya pada jaringan multi-hop tersebut, parameter outage probability,
daya transmisi, faktor jarak, eksponen path loss, dan level kuantisasi jaringan multi-hop relay disimulasikan menggunakan aplikasi
Matlab. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai outage probability jaringan multi-hop relay QF menurun seiring bertambahnya
nilai daya transmisi, jumlah hop, dan level kuantisasi. Sementara nilai outage probability meningkat seiring bertambahnya nilai
jarak dan eksponen path loss. Jaringan multi-hop relay mampu menghasilkan nilai outage probability yang lebih baik dibanding
jaringan direct. Selanjutnya, didapat hasil bahwa jumlah hop mempengaruhi efisiensi daya pada jaringan multi-hop relay
menggunakan protokol QF. Jaringan multi-hop relay QF memberikan nilai efisiensi daya lebih baik untuk jarak transmisi yang jauh.
Dengan daya transmisi 30 Watt, jaringan empat hop menghasilkan nilai efisiensi daya lebih baik dibanding jaringan dua dan tiga
hop di jarak 400 meter. Selain itu, level kuantisasi juga mempengaruhi nilai efisiensi daya pada jaringan ini. Nilai efisiensi daya
yang diperoleh semakin kecil jika level kuantisasi yang diterapkan semakin besar.
